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The clothes making process of new Kyougen costumes 
Tokiko Ijiri， Masako Morita， Yuka Yamamoto， Kimiko Yokokawa 
Department of Human Environment，α1 Sciences 
School of Human Environmental Sciences 
Mukogawa Women's University， Nishinomiya 663， Japan 
The clothes making process of new Kyougen costumes was described in detail. 
The Kyougen“Otoko to Onna no Surechigai-Tan (More Ados about Men and Women)" 
was originally written and played by prof. Nobumoto Ando (Hagoromo Women's Junior 
college) . 
The costume of the Shite (the main role) was used the classical Kyougen costumes， Ats-
uita， and that of the Ado (the second role) was designed as a paraphrased version of the 
traditional costumes.) The performance was achieved at Energy Hall， Moriguchi-city， on 

























































































































名韓三 鯨尺5) cm {察準寸法 cm)31 
身丈 4尺1寸 156.0 140内外
被丈 1尺5す 57.0 53内外
袖騒 1尺 38.0 34 
袖口 6す 23.0 27"'-'30 
務 2尺 76.0 67 
後身幅 1尺 38.0 30 
前身嬬 9す 34.2 25"'-'27 
合被幡 自黙に狭くなる 14.5 
擁事 4寸〈広衿〉 15.2 6 
在幡 5す5分 21.0 16 
立て棲 I尺5寸 57.0 65"-'70 
襟縛明き 2寸5分 9.5 8.5 
後E〈おr7，くう2みりおとし〉 3寸 11.4 20 
自Ij下がり 2寸5分 9.5 
挟の丸み 1す5分位 5.7 2 
袖付け I尺2す5分 47.5 43""-'45 
濡輯 1尺 38.0 33 
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厚さ・糸密度(Table2.)を示す Table2. Thickness and density of cloth rol 
表布:布幅:約44cm(1尺 1寸5分) 総丈:13. 14m 



































































































































































































































6) JIS L 1079-1966 化学識維織物試験方法による.
7)安東氏の稽予言場での範察tによるー
8) 1)の文献り著者，河村まちこ民の註言による.
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 wearing classical Kyougen costume 
Fig.8. 
